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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 





















? Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
(Terjemahan QS. Al- Baqoroh: 286) 
 
? Allah meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
 (Terjemahan QS. Al- Mujadilah: 11) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah: 6) 
 
 
? Hidup adalah sebuah roda yang berputar, dalam perputaran hidup 
itu kita lalui jalanan terjal untuk menggapai ujung (cita dan cinta). 
Ayuhlah jeruji rodamu sekencang- kencangnya...dengan harapan dan 












Alhamdulillah, Allah SWT...Rabbku yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
syukurku untuk setiap titik rahmat dan ampunan serta kasih sayang-Mu yang 
senantiasa menyertai setiap langkahku.  
Dengan segenap cinta dan doa, karya ini penulis persembahkan untuk: 
?  Papa dan Mamaku tercinta, yang dengan penuh kesabaran senantiasa tiada 
lelah memberi doa, cinta, kasih sayang, serta pengorbanan yang tanpa batas. 
Terima kasih dari putrimu untuk segalanya I LOVE U MOM......I LOVE U 
DAD..... 
?  Adik-adikku tersayang...(Deti, Dani, Ilham) terima kasih untuk motivasi, 
dukungan, nasihat, doa, dan semangat yang selama ini selalu diberikan buat 
mbak dita. 
?  Ibu dan semua keluarga besarku, terima kasih untuk doa dan 
dukungannya...cukup membangun semangat dita untuk terus maju.  
?  Aa’....seorang yang sangat berarti untukku.. 
Terima kasih karena selalu menemani, memberi doa dan semangat tanpa henti. 
Serta kesabaranmu untuk dedek. 
?  Sahabat – sahabat terbaikku Aseh(Cinta), Anggi(Lolla), Dyah(Mbx Wel), 
Lina(Lynce) thank you very much honey...kalian telah mewarnai hari-hariku. 
Persahabatan bersama kalian adalah yang terindah, dan keindahan itu selalu 
kubawa dalam hatiku.  
?  My bestfriend “Wisma Barokah”…Mb.Wul, Mb.Idul, Mb.Ica, Ugi’, dll 
thank’s dah support, kasih saran dan masukan slama ini. Semoga persahabatan 
kita tetap terjalin. Ku kann selalu rindukan masa-masa kita bersama.. 
?  Teman-teman seperjuanganku Math Education ’07 khususya kelas F. Terima 
kasih atas kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini. Semoga 
kesuksesan selalu menyertai kita. 
?  Aris, Ahmadi, Fajar, Ms. Nurdin, Jamal, Rudi, Sigit, Arni, Mia, Wiwik, 
Yunita,.......semua teman-teman sepenelitianku terima kasih tuk semua canda, 
tawa, kebersamaan, dan persahabatan yang indah.  










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat 
dan Ridho-Nya skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan untuk memenuhi sebagian 
persyaratan mendapatkan gelar sarjana pada program studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian 
penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya 
kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu atas segala bentuk 
bantuannya, penulis sampaikan terima kasih kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penelitian untuk penyusunan skripsi ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang telah menyetujui permohonan skripsi ini. 
3. Idris Harta, MA,PhD., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu 
untuk memberi pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam setiap bagian 
skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.  
4. Dr. Tjipto Subadi, M.Si., selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas 




5. Rita P. Khotimah, S. Si., M.Sc., selaku penguji tamu yang telah meluangkan 
waktu dan berkenan untuk menjadi penguji III dalam ujian skripsi. 
6. Drs. Suparto, SH, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Colomadu 
yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.  
7. Ibu C. Triningsih S.Pd., selaku guru matematika kelas VIIA SMP Negeri 3 
Colomadu yang telah membantu dalam penelitian ini. 
8. Siswa kelas VII A tahun ajaran 2010/2011 atas kerjasamanya. 
9. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah 
membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
penulis harapkan demi kebaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. 
Kehadirat Allah SWT, penulis memanjatkan doa semoga Allah membalas 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF GROUP INVESTIGATION (GI) 
DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA 
POKOK BAHASAN PERSEGI PANJANG DAN PERSEGI 
(PTK terhadap siswa kelas VII Semester genap SMP Negeri 3 Colomadu 
tahun ajaran 2010/2011) 
 
Dita Darliyati, A 410 070 284, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
     Muhammadiyah Surakarta, 2011, 187 Halaman 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  meningkatkan keaktifan belajar 
siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif 
antara peneliti, guru matematika sebagai pelaku pemberi tindakan, dan kepala 
sekolah sebagai subyek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan 
data. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII A SMP 
Negeri 3 Colomadu, yang berjumlah 32 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah 
keaktifan siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur. Hasil penelitian adalah adanya peningkatan keaktifan siswa yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan siswa yang meliputi: 1) mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan 0 %, putaran I 12,50 %, putaran II 28,12 % dan di 
akhir tindakan 53,12 %, 2) menjawab dan menanggapi pertanyaan sebelum 
tindakan 6,25 %, putaran I 28,12 %, putaran II 53,12 % dan di akhir tindakan 
62,50%, 3) mengerjakan atau mempresentasikan soal di depan kelas sebelum 
tindakan 3,12 %, putaran I 15,62 %, putaran II 37,50 % dan di akhir tindakan 
46,88 %. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 
kooperatif group investigation dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: koopertif group investigation, keaktifan siswa. 
 
 
 
